





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































humanresources to fit into it, especially cultivatinga“zest for living”.
Idonothaveanyobjection to theeducation reform, if it is related to
compatibility toward social trendsand life.Theproblemsarehowand
fromwhatposition theyunderstand“social”and“life”,which are the
foundationsofthereform.Also,whatdoesinsightintothefuturemeanfor
them?Regardingthesepoints,Icurrentlydonotthinkthatthecontentsof
thereformare insufficient toobtainabroadunderstanding. Inthereport
regarding the reform,“difficult times topredict” is citedas the reason
whydevelopment of effectivehuman resources is important.And, the
reportemphasizesthathumanresourcesthatcanfullyprovidetheirability
















higher education.By that,“education that is related to life” is really
directed.Nowisthetimeweneedtoreconsiderthisseriously.
　From the standpoint of“AmorMundi andProcessPhilosophy,” the
worldwhereweare living is expressedas a“liquidmodernity”,“risk
society”and“reflexivemodernization”,andamutuallymediatedsociety
of individualizationandcooperation.This isviewedasavaluablesociety
whichshouldbeaimedfor.Inthispaper,Ihaveexplainedthenecessityof
contextualizationinhighereducation.
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